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1. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah
(menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-
Nya dan dengan para mukmin (QS. Al-Anfal; 62).
2. Allah memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang
dikehendaki Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu sesungguhnya ia
telah mendapat kebajikan  yang banyak dan tidaklah mendapat peringatan,
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Penelitian ini mempunyai tujuan menganalisis pengaruh harga, kualitas produk,
dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di Hani’s Bakery Juwana baik
secara parsial maupun berganda. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.
Sampel penelitian sebanyak 68 orang. Pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara, dan kuesioner. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas.
Pengolahan data menggunakan scoring, editing, dan tabulating. Analisis data
menggunakan analisis regresi berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pelanggan. Artinya semakin kompetitifnya harga, maka semakin tinggi
kepuasan pelanggan. Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan. Artinya semakin tingginya kualitas sebuah produk, maka semakin tinggi
pula kepuasan pelanggan. Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan. Artinya semakin tingginya kualitas layanan yang diberikan, maka semakin
tinggi pula kepuasan pelanggan. Harga, kualitas produk dan kualitas layanan
berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan, artinya
semakin kompetitifnya Harga, semakin tingginya kualitas produk dan kualitas
layanan maka kepuasan pelanggan Hani’s Bakery Juwana akan mengalami
peningkatan.





THE INFLUENCE OF PRICE, PRODUCT QUALITY, AND THE QUALITY OF




Advisor  : I.  Dr. Drs. Sukirman, S. Pd, SH, MM
II. Iwan Suroso, SE, MM
This research aims to analyze the influence of prices, quality products, and
quality of service towards customers ' satisfaction in the Hani's Bakery Juwana either
partially or double. Type of this research is quantitative descriptive. Sample research
as many as 68 people. Data collection using observation, interviews, and
questionnaires. Data analysis using the test validity, reliability test. Data processing
using scoring, editing, tabulating and. Data analysis using multiple regression
analysis, test hypotheses and test the coefficient of determination. Results of the study
concluded that the price effect significantly to customer satisfaction. This means that
the more competitive price, then the higher customer satisfaction. Product quality
significantly influential towards customer satisfaction. This means that the
increasingly high quality of a product, then the higher customer satisfaction. Quality
of service effect significantly to customer satisfaction. This means that the
increasingly high quality of services provided, then the higher customer satisfaction.
Price, product quality and service quality are jointly significant influential towards
customer satisfaction, that is, the more competitive pricing, increasing product
quality and service quality so customer satisfaction Hani's Bakery Juwana will
experience an increase.
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